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ных проблемам современного мира, на иностранном языке являют­
ся отдельным аспектом преподавания. Одним из принципов, лежа­
щих в основе данной методики, может быть назван принцип меж- 
предметности. Так, знания, полученные на предметах финансо­
во-экономического цикла, помогут в анализе программ, посвящен­
ных расширению Европейского Союза, введению единой валюты в 
странах ЕС, экономическим методам борьбы с международным 
терроризмом, работе финансовых организаций (Всемирный банк, 
МВФ и др.) на занятиях по иностранному языку.
Безусловно, чтобы успешно реализовать данный принцип на 
практике, преподаватель иностранного языка должен владеть необ­
ходимым минимумом фактического материала по специальным 
дисциплинам, в частности, экономического и финансового профи­
лей. Консультации с преподавателями других кафедр, организация 
курсов по соответствующим дисциплинам помогут преодолеть 
трудности, связанные с особенностями преподавания языка в вузе.
Итак, специфика иностранного языка как учебного предмета 
заключается в том, что он, являясь орудием познания и средством 
общения, может быть применен в различных областях познания. 
Образовательное и практическое значение межпредметных связей 
при обучении иностранному языку заключается в связи иностран­
ного языка с другими предметами, что означает применение на пра­
ктике языковых знаний, умений и навыков.
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ 
ИНОСТРАННОЙ РЕЧИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Т. С. Павлович, Л.А. Изотова
В любом неязыковом вузе учитывается профиль специальности 
при обучении иностранному языку. Основная цель экономического 
университета заключается в подготовке высококвалифицирован­
ных специалистов, работающих во всех сферах экономики. Чтобы 
добиться профессиональных успехов в своей области, знание инос­
транного языка особенно важно.
Обучение иностранному языку в вузе направлено на формиро­
вание коммуникативной компетенции, включающее в себя ряд за­
дач. Среди лингводидактических проблем есть одна, которой в не­
давнем прошлом не придавалось особого значения в практике пре­
подавания. Имеется в виду обучение письменной речи. Увеличение 
обмена информацией, развитие одного из главных направлений 
профессиональных контактов -  компьютерной связи определили 
письменную коммуникацию как одну из главных. Развить у буду­
щего специалиста умение в профессиональном письменном иноя­
зычном общении -  задача преподавателя вуза.
Владение письменной речью сводятся к умению письменно 
оформить элементарную информацию, например, написать пись­
мо-предложение, письмо-запрос, заполнить анкету, тезисно изло­
жить прочитанный текст и другую информацию.
Реализация профессионально ориентированного обучения 
письменной речи на иностранном языке возможна при использова­
нии комплекса методических приемов, соотношения поэтапных 
видов работы, психологической основы учебных занятий. Процес­
сы обновления в сфере обучения создают условия, в которых педа­
гог сам вырабатывает методы и приемы.
Обучение письменной речи не должно проходить изолированно 
от других видов речевой деятельности. Предпосылкой успешного 
обучения является усвоение отобранного языкового минимума. 
При обучении такому аспекту письменной речи, как написание 
письма-запроса целесообразно начать с составления учебного те­
матического словаря методом адекватного перевода слов и выраже­
ний с родного языка на иностранный и наоборот. При такой форме 
работы следует обратить внимание на расхождение лексических 
категорий родного и иностранного языков, а также на особенности 
перевода ряда конструкций.
Одним из эффективных методических приемов, позволяющим 
проверить усвоение терминологии, является диктант. Составлен­
ные учебные тематические словари могут быть использованы при 
выполнении языковых и речевых упражнений, направленных на 
формирование навыков и умений профессиональной коммуника­
ции. Следующим этапом работы может служить предъявленный на 
аудирование текст письма-запроса с дальнейшим его обсуждением. 
Обучение письменной речи не достигает цели без опоры на образец 
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заданной ситуации, которую можно моделировать. Следующий 
этап работы -  самостоятельное составление письма-запроса.
Главная задача преподавателя на всех этапах работы заключает­
ся в обеспечении максимальной мыслительной деятельности сту­
дентов, что является также одной из тенденций развития современ­
ной методики преподавания иностранных языков.
В завершение отметим, что при изучении в вузе иностранного 
языка, в частности, такого аспекта, как профессиональное пись­
менное иноязычное общение, которое стало неотъемлемой частью 
деятельности любого специалиста научного учреждения или про­
мышленного предприятия, в решающей мере зависит от органич­
ного сочетания двух сторон: высокого качества преподавания и 
учебно-познавательной деятельности студентов.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Н.М. Пронина
Способность преподавателя при изучении иностранного языка 
организовать педагогическое общение с обучающимися определя­
ет во многом эффективность современного учебного процесса, 
направленного, прежде всего, на раскрытие личностных особен­
ностей обучаемых и на овладение ими иностранным языком как 
средством международного общения.
При отборе методов и форм обучения иностранным языкам, 
включая и организацию самостоятельной работы, преподаватель 
должен создать на занятии атмосферу, в которой каждый обучае­
мый будет чувствовать себя свободно и комфортно, что позволит 
ему полностью «раскрыться», испытать потребность проявить 
свою активность, речевые и творческие способности. Уходя на вто­
рой план, учитель делает обучаемого главным действующим лицом 
в учебном процессе, активно взаимодействующим с другими учас­
тниками этого процесса. И в этой ситуации традиционная фрон­
тальная работа сокращается в пользу самостоятельных, групповых 
и коллективных форм обучения.
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